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APUNTS BIOGRÁFICS DE JORDI CASANOVAS 
ToniVidal 
Jordi Casanovas Güell (Vilafranca del Penedes, 1978) va cursar el primer cicle d'Enginyeria 
Superior de Telecomunicacions a l'Escola Tecnica Superior de Telecomunicacions de la Uni-
versitat Politecnica de CatalunyaVa deixar; peró, aquests estudis per iniciar la Ilicenciatura de 
Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Actualment esta cursant el quart curso 
Ha realitzat cursos d'escriptura teatral a la Sala Beckett, amb Sanchis Sinisterra, Enrie Nolla i 
Sergi Belbel; cursos de dramatúrgia a l'lnstitut del Teatre, amb Caries Batlle i Teresa Vilardell; i un 
laboratori d'escriptura dramatica a carrec del dramaturg frances Yves Lebeau (organitzat per la 
SGAE i el Sitges Teatre Internacional 2003). També ha fet un curs de direcció a La Casona i 
alguns tallers d'interpretació. 
Textos i dramatúrgies 
Gebre, estrenada al novembre del 2003. 
Estat de dret, inedita (2003). 
Aquell qui no sap és un imbecil, qui sap i colla és un criminal, dramatúrgia a partir de poemes de 
Bertolt Brecht, estrenada a I'octubre del 2003. 
El petit príncep, adaptació dramatica a partir de I'obra homónima d'Antoine de Saint-Exupéry. 
Estrenada al mar¡;: del 2003. 
Les millors ocosions, que va obtenir el premi internacional AIET de Teatre Universitari «Josep 
Robrenyo» el 2002. 
I tu encaro tens esperonr;a en mi?, estrenada a I'agost del 200 l. 
L'ongel exterminador, adaptació dramatica, conjunta amb XavierValles, a partir del film de Luis 
Buñuel del mateix títol. Estrenada el 200 l. 
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Toni Vidal: - Com i quan va sorgir la teva afició pel teatre? 
Jordi Casanovas: - De fet, va ser una mica accidental. Fa uns quants anys volia apuntar-me a un 
curset de cuina en un centre cívic i com que no quedaven places em vaig apuntar a un curs 
d'iniciació al teatre: la qüestió era fer alguna cosa. Així, amb la interpretació, vaig aproximar-me al 
teatre i em va atraure molt.Aixo sí, des del comen<;:ament em va agradar for<;:a més la creació del 
teatre que es fa darrere I'escenari, ja fos amb la direcció o amb la dramatúrgia. 
TV. - I la necessitat d'escriure textos dramatics? 
J.e. - Mai no havia estat interessat en I'escriptura, ja fos perque la meya formació és de ciencies 
o per alguna altra cosa, mai no I'havia practicat amb assidu·ltat. Com ja he dit, des del meu primer 
contacte amb el teatre em va interessar el que no es veu, i especialment el texto Així, dones, tot 
va comen<;:ar amb una adaptació que amb un amic vam fer del film de Luis Buñuel L'ongel ex-
terminador, per al grup on actuavem, i va ser quan vaig comen<;:ar a descobrir alguns mecanismes 
dramatics i com, de fet, aquesta literatura s'allunyava del que s'entén per literatura narrativa. Un 
altre deis motius va ser trobar un grup de gent que tenia ganes de posar en escena textos que 
jo havia escrit. Sense la seguretat que allo que escrivia acabaria essent vist, sentit i escoltat per un 
públic, potser no hagués comen<;:at a escriure. 
TV. - Compagines I'escriptura amb la direcció d'escena. Creus que és bo que I'autor dirigei-
xi els seu s propis textos? 
J.e. - No sé si és positiu o negatiu. Pel que fa a la meya experiencia I'obra resultant és molt més 
personal i Iligada a mi mateix. Quan un text teu el posa en escena algun altre director, te n'has de 
deslligar una mica i ja no tens el control del resultat final. Una de les coses bones del fet de dirigir 
un text propi és que pots refer; modificar o retallar-lo a mesura que avancen els assaigs, i et pots 
permetre el luxe de comen<;:ar a treballar amb un text no conelos o no revisat. 
TV. - Qué és essencial en aquest text que publiquem? Qué vols explicar? 
J.e. - Ara mateix es fa difícil saber qui ens mana. I aixo passa en molts ambits, no podem estar 
segurs que els polítics que surten als mitjans de comunicació són els que realment prenen les 
decisions que ens afecten, i a mesura que les empreses multinacionals van absorbint petites em-
preses, un treballador va perdent de vista qui esta realment damunt seu. Es van creant capes i 
capes i els responsables reals de molts problemes social s i economics sempre estan ocults. 
Potser és aquest el tema principal de I'obra: els personatges que cometen un crim no saben qui 
els mana ni per quin motiu els manen, i el personatge que en pateix les conseqüencies tampoc 
sap per quina estranya circumstancia ha estat ell I'escollit. Només cal provar de trucar a alguna 
empresa telefonica per donar-se de baixa deis seus serveis per comprovar com la millor manera 
d'afeblir les revoltes és «marejar la perdiu» tal com fan i no mostrar mai els responsables verita-
bies. Els moviments moren quan no es té un objectiu ciar, la societat contemporania se les ha 
empescat per esborrar-Ios. 
TV. - Quines són «les millors ocasions»? 
J.e. - Ironicament, els criminals que protagonitzen aquesta obra senten nostalgia de les epo-
ques on la for<;:a bruta, la censura i els dirigents dictatorials eren el pa de cada dia.Aixo els pass a 
perque actuen sense saber-ne les causes. El fet és que els crims, tant físics com psicologics, que es 
produeixen actualment no són tan visibles com en epoques passades, pero continuen tenint els 
mateixos resultats, pero el fet d'estar ocults o maquillats anuHa la capacitat d'enervació del 
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Gebre, de Jordi Casanovas, dirigit pel mateix autor.Aquest espectacle es va poder veure 
del 27 al 30 de novembre de 2003 i del 27 al 29 de febrer de 2004 a la Sala Trinitaris 
de Vilafranca del Penedes. A la foto Roser Blanch, Clara Cols i Marina Mestres, 
les tres interprets d'aquest muntatge. 
poble, i queden més impunes que abans. Les dictadu res cont inuen, són diferents, pero continuen. 
L'excés d'informació i el mareig no permeten ni el creixement d'una resistencia mentat. 
TV - Parla' ns de la situació, tal com la veus i la vius, de la dramatúrgia catalana, especialment 
des del punt de vista de I'escriptor jove. Quins problemes hi veus? Que ens manca? 
J.e. - Hi ha molts «consagrats» que s'omplen la boca dient que per ser estrenat o per entrar 
en un projecte d'escriptura per a algun teatre imperial no necessites tenir amics, i els seus amics 
hi entren i d'altres que no ho són, no. I així el temps va passant. Sobren pares putatius. Molts 
d'altres s'omplen la boca dient que fa falta un teatre més social, més implicat amb les irregulari-
tats deis nostres sistemes, pero el mateix món teatral esta imbu'lt dins una corrupció i un ami-
guisme igualment criticables. I així el temps va passant. Falta més rec sanguini. Molts també Iloen 
les troba lles de les dramatúrgies europees actuals, on s'opta per textos contundents, frescos i 
joves. Pero en les edicions deis premis més reconeguts vencen obres de tipus frívo l i humorístic. 
I així el temps va passant. Molts pocs controlen massa teatres, en preval el valor de taquilla, i les 
conseqüencies, com ha passat en la televisió, poden ser greus. I així el temps va passant. Massa 
directors volen posar el seu nom més gros al cartell que el de I'autor I així el temps va passant. 
«Pero, exceptuant alguna futilesa, tot va molt bé.Tot va molt bé, senyora baronessa.» 
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